



Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogues（1782、以下『対話』と略記）
という作品について何かを論じようとするとき、まずはじめに作者ジャ




















するからだ。この草稿は BNF 草稿と呼ばれる 3）。
草稿や執筆過程に関して、これまでに数多くの研究がなされている












下書き les fragments de brouillon
所蔵： ヌーシャテル公立・大学図書館 la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel
1795年 2月、ピエール＝アレクサンドル・デュ・ペールー
Pierre-Alexandre Du Peyrou による寄贈
La cote：MsR. 79, 21
BNF 草稿 le manuscrit de BNF
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パリのノートルダム寺院の祭壇 le grand Autel de l’Eglise de
notre Dame de Paris
1776年 2月25日（？）












ロンドン草稿 le manuscrit de Londres
所蔵： 大英図書館 British Library















パリ草稿 le manuscrit de Paris
所蔵： 国民議会図書室 la Bibliothèque de l’Assemblée nationale
1819年から、ピエール＝ポール・ドリュオン Pierre-Paul
Druon によって管理されていたフランス下院図書室 la
Bibliothèque de la Chambre des députés（現国民議会図書室）
に所蔵される
La cote：1493









ジュネーヴ草稿（決定稿）le manuscrit de Genève



















































Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles (1758)、『新エロイーズ』Julie ou
la Nouvelle Héloïse (1761)、『エミール』Émile ou de l’éducation (1762) や
































に返信して保管を続けた 12）。そして1780年 8月 3日にボージャンシーで
コンディヤックが亡くなると、姪であるサント＝フォワ夫人 Mme de
Sainte-Foy が原稿の管理を引き継ぎ、1800年12月31日（共和暦 le 10
nivôse an IX 13） に、シモン・ラッソー Simon Lasseux 市長、ニコラ＝フ
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ランソワ・テュルペタン Nicolas-François Turpétin 小郡治安判事、そし
てジャック＝ニコラ・ペリユ Jacques-Nicolas Pellieux 司祭らと共に、5
つの封蝋で閉じられていた封書を開封した 14）。
封書開封の様子は、1800年12月31日付のラッソー市長の手紙によって
ロアレ県知事ジャン＝フィリベール・マレ Jean-Philibert Maret に知らさ
れたのち、1801年1月5日 (le 15 nivôse an IX) にロアレ県知事がその写し
を内務大臣であるジャン＝アントワーヌ・チャプタル Jean-Antoine







らうために、彼は1801年1月22日 (le 2 pluviôse an IX) にマレ県知事に手


































































(Ms. fr. 221-223 30）)。ルソーの死後1782年にムルトゥーとデュ・ペール

























の大きさ（ex. (B) の「摂理への寄託」では « Providence éternelle » とい
う単語の文字は大きく書かれている）、配置などの正確な再現、大文字
と小文字の差異 (ex. « ■Providence », « ■providence », etc.)、句読点の差異
(« . », « , », « ; », « : », « ! », « ? », etc.)、アクサンの有無 (ex. « d■efenseur »














Dépot remis à la Providence.
Protecteur des opprimés, Dieu de justice et de vérité, reçois ce dépot qu’apporte
àa ton Autel et confie à ta Providence un étranger infortuné, seul, sans appui
sans defenseur sur la terre, outragé, moqué, diffamé, trahi parb toute une gener-
ation, chargé depuis quinze ans à l’envi de traitemens pires que la mort et
d’indignités inouïes jusqu’ici parmi les humains, sans avoir pu jamais en
apprendre au moins la cause. Toute explication m’est refusée, toute communi-
cation m’est ôtée ; je n’attends plus des hommes, aigris par leur propre injus-
tice, qu’affronts mensonges et trahisons. Providence éternelle, mon seul espoir
est en toi. Daigne prendre mon dépot sous ta garde, le faire tomberc en des
mains fidelles et jeunesd, qui le transmettent exempt de fraude à une meilleure
génération ; qu’elle apprenne, en déplorant mon sort, comment fut traité par
celle-ci un homme sans fiel et sans fard, ennemi de l’injusticee, mais patient à
l’endurer, et qui jamais n’a fait ni voulu ni rendu de mal à personne. Nul n’a
droit, je le sais, d’espérer un miracle, pas même l’innocence opprimée et
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méconnue. Puisque tout doit rentrer dans l’ordre un jour, il suffit d’attendre. Si
donc mon travail est perdu, s’il doit être livré à mes ennemis et par eux détruit
ou défiguré, comme cela paroit inévitable ; je n’en compterai pas moins sur ton
œuvre, quoique j’en ignore l’heure et les moyens ; et après avoir fait, comme je
l’ai dû, tous mes effortsf pour y concourir, j’attens avec confiance, je me repose
sur ta justice, et me résigne à ta volonté.
a (L), (P), (G) ce depot que remet sur
b (L), (P), (G) trahi de
c (P), (G) et le faire tomber
d (L), (P), (G) des mains jeunes et fidelles
e (L) de toute injustice




パリ草稿の「さきの原稿のてんまつ」Histoire du précédent Manuscrit と





































Je préparois cet écrit depuis plusieurs années sans imaginer aucun moyen de
le garantir des mains de mes persecuteurs. Enfin ne voyant plus aucune
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ressource de la part des hommes je resolus de le confier à la seule providence
en la déposant sur le grand Autel de l’Eglise de notre Dame de Paris. J’aurois
choisi pour cela le samedi 24 fevrier de la présente année 1776. Mais en
voulant executer mon dessein je trouvai les grilles fermées* à l’entrée du corri-
dor qui tourne autour du chœur et par lequel je comptois gagner une des portes
latérales pour y entrer. Je ne pouvois tenter de traverser tout le chœur par l’en-
trée principale bien sur que le Suisse m’auroit retenu. Ainsi ne pouvant d’au-
cune part arriver à l’autel j’ai forcé de renoncer à mon projet, et il ne me reste
qu’à me résigner à la volonté du ciel qui par un decret dont il ne m’appartient
pas de sonder la profondeur semble favoriser en tous les complots des hommes
pour la diffamation de ma personne et de ma mémoire. Je ne vois plus d’autre
parti à prendre dans l’etat où je suis réduit que de porter cet écrit toujours sur
moi pour le remettre au prémier inconnu pour qui mon cœur m’inspirera cette
confiance. J’ose espérer encore que la providence daignera guider mon choix.
Peut elle prendre un plus digne instament de son œuvre qu’un homme juste et
vertueux ?
* Il est bon d’observer que jusqu’ici ce corridor n’avoit point été fermé.
J’ajoute que dans tous les changemens qui se font à mon occasion, on tient tou-
jours quelque pretexte tout prêt pour les motiver.
ロンドン草稿
Suit la copie de la suscription du Manuscrit contenant ces trois Dialogues
que j’avois résolu de déposer à la seule garde de la Providence sur le grand
Autel de l’Eglise de Notre Dame de Paris. Mais ayant voulu exécuter cette
résolution le 24 Février 1776 je trouvai que par une précaution toute nouvelle
on avoit fermé les grilles des bas-cotés qui environnent le Chœur et par lesquels
seuls j’aurois pu pénétrer jusqu’à l’Autel. Je me vis donc forcé, sinon de renon-
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cer à mon projet du moins de le changer, car je croirai l’avoir très heuresement
rempli, si je trouve un dépositaire discret et fidelle. Est-il un plus digne instru-















Rousseau Juge de Jean Jaques.
Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis.
OV. trista
Qui que vous soyez que le Ciel a fait l’arbitre de cet Ecrit, quelque usage que
vous ayez résolu d’en faire, et quelque opinion que vous ayez de l’Auteur, cet
Auteur infortuné vous conjure par vos entrailles d’hommeb et par les angoisses
qu’il a souffertes en l’écrivant, de n’en disposer qu’après l’avoir lu tout entier.
Songez que cette grace qu’implore de vousc un cœur brisé de douleur, est un
devoir d’équité que le Ciel vous impose.
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a (L) Rousseau Juge de Jean Jaques. / Dialogues / Barbarus hic ego sum, quia
non intelligor illis. Ovid. Trist.
(P), (G) 題名、エピグラフなし
b (L), (P), (G) vos entrailles humaines
c (L), (P), (G) cette grace que vous demande
2―1―4 「目次」







Du sujet et de la forme de cet écrit.
Prémier dialogue / Du systême de conduite envers J. J. adopté par l’administra-
tion et approuvé du piblica
Second dialogue / Du naturel de J. J. et de ses habitudes
3e dialogue / De ses Livres, et conclusionb
a (L) Du systême de conduite envers J. J. adopté par l’administration avec l’ap-
prouvation du piblic
b (L) De l’esprit de ses livres et conclusions
2―1―5 「この作品の主題と形式について」あるいは「読者へ」
実際にはどの草稿にもページの冒頭に「この作品の主題と形式につい












(B) Prémier dialogue / Second Dialogue / Troisiéme Dialogue
(L) Premier Dialogue / Second dialogue / Troisiéme Dialogue
(P) Prémier Dialogue / Dialogue Second / Troisiéme Dialogue
(G) Prémier dialogue / Deuxième Dialogue / Dialogue Troisiéme
2―1―7 「さきの文中で語られた回状の写し」
「さきの文中で語られた回状の写し」Copie du billet circulaire dont il est
parlé dans l’écrit precedent は、「さきの原稿／著作のてんまつ」で述べら
れているパンフレットのことである。この写しはパリ草稿とジュネーヴ
草稿にしか存在せず、ジュネーヴ草稿にのみ「いまだ正義と真実を愛す
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Un aperçu historique des quatre manuscrits des Dialogues
de Jean-Jacques Rousseau
DOBASHI, Yuriko
En 1772, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), hanté du délire de
persécution, entreprend de rédiger une œuvre extraordinaire : Rousseau juge de
Jean-Jacques—Dialogues (1782). Dans cet ouvrage, l’auteur, qui s’estime
défiguré et diffamé par l’hostilité unanime des ennemis et du public, fait dia-
loguer « Rousseau » et « le Français » afin de prouver désespérément l’inno-
cence de « Jean-Jacques » et de dévoiler les injustices qui lui sont faites. Cette
œuvre a longtemps été considérée comme un document du délire paranoïaque
de Rousseau et tenue à distance par les chercheurs littéraires. Tel était son statut
jusqu’à l’intervention de Michel Foucault (1962) et de Jean-Marie Goulemot
(1979). 
Est-ce pour cette raison que les études non seulement sur leur contenu, mais
aussi sur leur rédaction et leurs manuscrits — les études génétiques — n’avan-
cent pas au même rythme que ses autres ouvrages, en particulier Les
Confessions (Première partie en 1782 et Seconde partie en 1789), ses
Mémoires ? En ce qui concerne Les Confessions, il y a beaucoup d’études faites
sur les manuscrits : les recherches représentatives sont Rousseau et les manu-
scrits des Confessions de Hermine de Saussure (1958), plusieurs études de
Charly Guyot, celles de Frédéric S. Eigeldinger, etc. Certes, Robert Osmont,
éditeur des Dialogues de la Pléiade (1959), présente déjà leurs variantes et
l’histoire de la rédaction en utilisant trois manuscrits et les petits brouillons des
Dialogues. Mais on ne peut pas dire que ces études ne soient achevées, parce
qu’il manque l’examen d’un manuscrit appelé le manuscrit de BNF. Longtemps
mis pour perdu, celui-ci n’a que récemment rejoint les collections de la
Bibliothèque nationale de France (1995 ou 1996). 
C’est ainsi que, afin de rendre pertinentes les études génétiques des
Dialogues, il faut tout d’abord transcrire le texte en question pour l’intégrer
dans les autres manuscrits des Dialogues et mettre en ordre les travaux que les
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anciens éditeurs ont faits séparément. Dans cet article, on présente donc
l’ensemble de l’histoire de la rédaction de cette œuvre, y compris des manu-
scrits, en montrant une partie de la transcription du manuscrit de BNF.
（人文科学研究科フランス文学専攻　博士後期課程 2年）
